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CHAPMAN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
presents a 
Junior Recital 
Mary Young, flute 
With 
Clara Cheng, piano 
Bella Staav, flute 
February 18, 2012 • 2:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
" / 
Sonata in C major BWV 1033 
Andante-Presto 
Allegro 
Adagio 
Menu et 
Sonata op. 120 
Allegro, non troppo 
Andante piacervole 
Allegro con fuoco 
Program 
~Intermission~ 
Danse de la Chevre 
Andante et Rondo 
Andante 
Rondo 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Edwin York Bowen 
(1884-1961) 
/ 
Arthur Honegger 
(1892-19 55) 
Franz Doppler 
(1821-1883) 
